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فى فعالية استخدام الطريقة الجزئية فى تعليم مهارة القراءة للتلاميذ المتخرجين 
 ة الإسلامية مسلمات نهضة العلماءسطبتدائية العامة فى المدرسة المتو المدرسة الا
 بالنكارايا
 البحث
 في التربية جامعيةلحصول على شهادة ا الوظائف والشروط لبعض يقدم لاستفاء
 الإسلامية




 نور ليلة القدرية
 ٕٖٚ٘٘ٔٔٓٔ
 الجامعة الإسلامية الحكومية بالانكارايا كلية التربية و العلوم التعليمية











 لقول الشكر والتقدير إلى: هذا البحث ىأهد
 الله سبحانو و تعالى الذي أعطى رحمة و ىداية و رسول لله صلى الله عليو و سلم .ٔ
و ذان جهدا في إيجاد قوتي خلال دعائهما لن الا) المحبوبمسديانا) وأمي (مصرىأبي (.ٕ















 لاراعش  




Terjemah : Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka 




































 بـــــــــسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالدين وبو نستعين على أمور الّدنيا و 
الّدين. أشهد أن لا إلو إّلا الله، وأشهد أّن لزّمدا رسول الله. الّلهم صّل وسّلم وبارك 
 الأنبياء والدرسلين سّيدنا لزّمد وعلى ألو وأصحابو أجمعين. أّما بعدعلى أشرف 
ىذا الحمد لله اّلذي قد أعطيني نعمة كثيرة والتوفيق والذداية حّتّ تمت كتابة 
 البحث العلمي. والصلاة والسلام على سّيدنا لزّمد صّلى الله عليو وسلم.
سرجانا لقسم  ىذا البحث العلمي لاستفاء الشروط وللحصول على درجة
تدريس اللغة العربّية فى الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا. ىذا البحث العلمي تحت 
فعالية استخدام الطريقة الجزئية فى تعليم مهارة القراءة للتلاميذ  الدوضوع "
المتخرجين فى المدرسة الابتدائية العامة فى المدرسة المتوسطة الإسلامية 
، وقف الباحث على الأصحاب الذين يساعدون  ".علماء بالنكارايامسلمات نهضة ال
ر لذم من أول الكتابة ىذه البحث العلمي و آخرىا. ولذلك يريد الباحث أن يقول الشك
 ىذه الفرصة: في
السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوق. الداجستير فى  فضيل .1
 الحقوق، كرئيس الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا
 عميد كلية التربية و العلوم التعليمية، كتربيةالداجستير ال، يفهم سالسيد الدكتور  فضيل .2
 ساعدة العميدة في الأكاديميةكمة، فصيلة السيدة الحاجة روضة الجنة، الداجستير التربي .3
 كلية التربية و العلوم التعليمية





 فضيل و الأولى ة، كالدشرفالدينيةلحاجة حميدة، الداجستير في االدكتورة  فضيلة .5
كالدشرف الثاني اللذان قد َشجَّعاني   ،الدينيةفي ، الداجستير الدكتوارندس رفيعى 
 وأرشداني حّتّ تمت الكتابة ىذه البحث العلمي.
سادات الددّرسين والددّرسات للجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا، خصوصا  .6
اللغة العربّية اّلذين قد أعطواني العلوم شعبة تعليم سادات الددّرسين والددّرسات ل
 درس فى ىذه الجامعة.النافعة مادام الباحث ت
رئيس ومساعدي الدكتبة الجامعة للحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا على حسن  السيد .7
 مساعدتهم فى اقتراض الكتب المحتاجة لذذا البحث.
ت لي لإقامة الددرسة الدتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكاريا. الذي أذن ةسيرئ .8
 ىذه الددرسة. البحث في
 لددّرسات للمدرسة الدتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكاريا.سادات الددّرسين وا .9
 ةأصدقاء في سلاح فيرني سيتي كم .11












ىذا ونسأل الله أن يوفقهم ويوفر لذم الدساعدة في الدنيا والآخرة ويغفر لذم ذنوبهم 
الحسنات ويجزيهم خير الجزاء ويعينهم في أعمالذم. حّتّ ْيحملنا إلى الجّنة. ويكتب لذم 
توكَّل ا، يوللتحسين الآتي يحتاج الباحث إلى التوصّيات والاقترحات واِلاْنِتقاد. آخير ً
 .نافعا لنا خصوصا للباحث البحث العلمي إلى الله كي سيكون ىذا الباحث



















فعالية استخدام الطريقة الجزئية فى تعليم مهارة القراءة للتلاميذ المتخرجين فى 




من الدهارات اللغوية التي يجب على الطلاب تحقيقها في  مهرةة ىي ءمهرة القرا
سطة الإسلامية مسلمات نهضة الددرسة الدتو طلاب  ةالقراء مهارة تعلم اللغة العربية. قدرة
منخفضة نسبيا. نقص في الحماس ونشاط الطلاب في التعلم لأن الطريقة  العلماء
. ولذلك الجهريةصة في القراءة الدستخدمة لا تساعد في تطوير القدرة على القراءة وخا
التعلم الدناسبة ومثيرة للاىتمام بحيث يمكن للطلاب  طروقكون تفمن الضروري أن 
التي تهدف  زئيةطريقة الج استخدام ىي منهاالدافع للتعلم في تطوير القدرة على القراءة. 
 .الجهريةإلى أن تكون طريقة واحدة لتطوير القدرة على القراءة 
للتلاميذ الدتخرجين الجزئية  طريقةال استخدامىي كيفية فعالية فا البحثأسئلة اما 
. الددرسة الابتدائية العامة فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية مسلمات نهضة العلماءمن 
الددرسة من للتلاميذ الدتخرجين الجزئية طريقة اللا  مأ يةالبحث ىو لوصف فعال أىدافو 
 بلنكاريا. الدتوسطة الإسلامية مسلمات نهضة العلماءالابتدائية العامة فى الددرسة 
، من خلال مقارنة نتائج المجموعة التجريبية التي تجريبيال بحث اكان نوع ىذ 
الدستخدم في ىذه  مدخل البحثغير الدعالجة.  ضابطةأعطيت الدعاملة مع لرموعة ال
الدستخدمة ىي  ةالناتجة تتعلق بالأرقام. الأدوا كمي لأن البياناتبحث الىو  بحثال





، وكانت نتيجة ٚ٘التجريبي ىو  فصلالقيمة في الإلى أن متوسط  بحثنتائج ال
مهارة والوصف ذكر أن قدرة  . لذا من الحساب٘٠ٓ٘ فصل الضابطالقيمة في متوسط 
لا يوجد فرق  زئيةوعدم استخدام طريقة الج زئيةطريقة الج استخداممن خلال القراءة 
 حصل على" tset-t"، لأن نتائج القياس وفرضية تحليل التحليل باستخدام همامعنوي بين
، عند مستوى كبير "lebat-t"من  صغرأ < ٖٚٔ٠ٓالحصول عليها من الحساب ىي 
أكثر صغيرة من  t حجم السعر ٖٚٔ٠ٓمن  >ٗٔ٠ٕيعني  ٗٔ٠ٕٝ أي ٘من 
ثم يعني  ٗٔ٠ٕٝ ىو ٘مع مستوى  ٗٔ) بالجدول على درجات الحرية (د t السعر
من خلال  مهارة القراءة، لأنو لا يوجد فرق كبير بين قدرة aHالدقبولة ورفض  OH
فى الددرسة  ل السابعفص في زئيةطريقة الج استخداموالتي لا  زئيةطريقة الج استخدام
 بلنكاريا. الدتوسطة الإسلامية مسلمات نهضة العلماء
 
 مهارة القراءة،  الطريقة الجزئية،  فعالية:  الكلمات الأساسية
EFEKTIFITAS PENERAPAN “METODE SINTESIS” DALAM PEMBELAJARAN 




Maharah qira’ah merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dicapai siswa dalam 
pembelajaran bahasa Arab. Kemampuan maharah qira’ah siswa Mts Muslimat NU tergolong 
rendah. Antusiasme dan keaktifan siswa dalam pembelajaran masih kurang karena metode yang 
digunakan tidak membantu dalam mengembangkan kemampuan membaca terutama dalam 
membaca nyaring. Oleh karena itu perlu adanya metode pembelajaran yang sesuai dan menarik 
sehingga siswa dapat termotivasi belajar dalam mengembangkan kemampuan membaca. Salah 
satunya adalah dengan menerapkan metode sintesis yang bertujuan menjadi salah satu cara untuk 
mengembangkan kemampuan membaca nyaring. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektifitas penerapan metode sintesis 
bagi siswa lulusan SD di Mts Muslimat NU Palangka Raya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mendeskripsikan efektif atau tidak metode sintesis bagi siswa lulusan SD di Mts muslimat 
NU Palangka Raya. 
 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen, dengan cara membandingkan hasil kelompok eksperimen 
yang diberikan perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang dihasilkan 
berhubungan dengan angka. Instrumen yang digunakan adalah test. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes. Adapun teknik analisis adalah uji hipotesis. 
 
Hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai rata-rata pada kelas eksperimen yaitu 57 dan hasil nilai 
rata-rata pada kelas kontrol yaitu 50,5. Jadi dari hasil perhitungan dan keterangan tersebut 
dinyatakan bahwa kemampuan maharah qira’ah  dengan menerapkan metode sintesis dan tidak 
menggunakan metode sintesis tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya, 
karena hasil pengukuran dan uji analisa hipotesa dengan menggunakan “t” test diperoleh ternyata 
besarnya nilai “t” adalah 0,173 <  jauh lebih kecil dari “t” tabel, pada taraf signifikan 5% yaitu 
2,14 artinya 2,14 > dari 0,173 besarnya t lebih kecil dari t tabel pada derajat kebebasan (db) 14 
dengan taraf 5 % yaitu 2,14 maka berarti HO diterima dan Ha ditolak, karena tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kemampuan maharah qira’ah dengan menerapkan metode 














 أ  .......................................................صفحة الغلاف
 ب  ........................................................ ة الدشرفموفق
 ج  ....................................................... الدشرفينموافق 
 د  ................................................... موافقة لجنة الدناقشة
 ه ............................................................  ةباقرار الطل
 و .............................................................  الإىداء
 ز  ................................................................ شعارال
 ح ............................................................  التمهيد
 ط  ...................................................... ملخص البحث
 ي  ...................................................... البحث لزويات 
 ك  ........................................................ قائمة الجداول
 ل  ........................................................ قائمة الدلاحق
 المقّدمة:  الباب الأول
 ٔ  .................................................. خلفية البحث .أ 
 ٘  .................................................. أسئلة البحث .ب 
 ٙ  ................................................. أىدف البحث .ج 
 ٙ  ................................................... أهمية البحث .د 




 ٛ  ....................................................... الفرضية .و 
 ٛ  ............................................... البحوث السابقة .ز 
 ٓٔ  ................................................. بحثال ىيكل .ح 
 النظريالإطار :  نياالباب الث
 ٕٔ  .................................................. تعريف فعالية .أ 
 ٕٔ  ............................................... تعريف استخدام .ب 
 ٖٔ  ............................................ الطريقة في مهارة القراءة .ج 
 ٕٗ  ................................................ مهارة القراءة تعليم .د 
 ٕٚ  .................................................. مهارة القراءة نوع .ه 
 ٕٖ  ...................................... في تعليم اللغة صعوبةو  سهولة .و 
 منهج البحث:  الباب الثالث
 ٜٖ  ........................................... وناوقت البحث ومك .أ 
 ٜٖ  ............................................ نوع ومدخل البحث .ب 
 ٔٗ  ........................................... البحث لرتمع وعينتو .ج 
 ٖٗ  ................................................ البحوث اداوت .د 
 ٗٗ  ........................................... أساليب جمع البيانات .ه 
 ٓ٘  ................................................... تحقيق البيانتات .و 






 البحث نتيجة: رابع الباب ال
 ٕ٘ ................................................... البحث نتيجة .أ 
 الإحتتام :خامسالباب ال
 ٗٚ .....................................................  لاصةالخ .أ 




















 مدرسة المتوسة نهضة العلماء بالانجكارايا IIV فصلمن  تلاميذ .٣.٢ الجداول
 ٢١ 
 ١١  .............................................. .ذاتي البحث٣.١الجداول
 ١١  .................................... تقييم الاختبارة توجية .٣.٣الجداول 
 ٤١  ........................... قدرة التلميذ في نطق الحروف .٣.١ الجداول
 ٤١  .......................... .صحيح التلميذ في قراءة الحركة٣.٥الجداول 
 ٧١  .................... .وضوح صوت التلميذ في قراءة الجهرية٣.٤ الجداول
 ٨١  ...................... الجهرية طلق لسان التلميذ في قراءة .٣.٧الجداول
 ٨١  ...................................القراءة .ترنيم التلميذ في٣.٨الجداول 
 نتيجة اصابح قدرة التلاميذ في مهارة القراءة باستخدام الطريقة الجزئية.١.٢الجداول 
 ٣٥ 
 نتيجة اصابح قدرة التلاميذ في مهارة القراءة عدم باستخدام الطريقة الجزئية .١.١الجداول
 ١٥ 
 ٤٥  ........................... الحروف قدرة التلاميذ في نطق .١.٣الجداول
 ٩٥  ............................... التلاميذ في الحركة صحيح .١.١الجداول
 ٣٤  .................. صوت التلاميذ في القراءة الجهرية وضوح .١.٥الجداول
 ١٤  ...................... الجهرية طلق لسان التلميذ في قراءة . ١.٤الجداول
 ١٤  ...................................القراءة . ترنيم التلميذ في١.٧الجداول







 شهادة البحث٢ ملحق
 شهادة حلقة دراسية١ ملحق
 المناقشة لجنةشهادة  ٣ ملحق
 جمع و خلفية الطلاب في الفصل السابع ١ملحق
 طلاب من الضابطال ملحق قائمة درجة ٥ ملحق
 طلاب من التجربةال قائمة درجة ٤ملحق
 ربب فصل اضابط  ٧ملحق
 ربب فصل  التجربة٨ملحق
 سحول الاختبار البعدي٩ملحق 
 الاختبار صحة المحتوي٠٢ملحق 
 توثيق الانشطة البحتية٢٢ ملحق
 الملاحظة الفصول الدراسية للطلاب١٢ ملحق
 الصف التجبةتقويم طلاب  ٣٢ملحق
 السيرة الذاتي ١٢ملحق
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
